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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ 
 
Вопросы прочности и надежности изделий должны решаться на ста-
дии проектирования изделия, до его запуска в массовое производство. 
Прочностные расчеты необходимо осуществлять на основе строгих мате-
матических расчетов с использованием методов классической механики. 
Полученные результаты прочностных расчетов деталей, сборочных единиц 
и, в целом, изделий должны проверяться контрольными механическими 
испытаниями после изготовления опытных образцов изделий.  
В корпусной мебели элементом, несущим основные нагрузки, являет-
ся корпус. Ящики и полки воспринимают и передают на корпус эксплуата-
ционные нагрузки, но практически не влияют на силовую схему работы 
конструкции. Во время эксплуатации на все основные элементы корпусной 
мебели действуют сосредоточенные в одной точке или распределенные по 







– возникающие от массы самого изделия (могут быть точно определе-
ны взвешиванием или расчетом в зависимости от объема деталей и плот-
ности материала деталей; их влияние на прочность конструкции не столь 
существенно); 
– возникающие от воздействия массы хранящихся в изделии предме-
тов (наиболее стабильны и действуют на горизонтальные элементы мебе-
ли; при максимальном заполнении изделий мебели предметами эти нагруз-
ки можно считать постоянными и равномерно распределенными); 
– возникающие в процессе эксплуатации при перемещении изделий 
мебели (действуют чаще всего на ее боковые стенки и основания, опреде-
ляются многими факторами и, в первую очередь, зависят от типа изделия, 
его размеров и функционального назначения. Силы, составляющие эту 
нагрузку, имеют направление, близкое к горизонтальному, могут быть 
приложены на различной высоте от пола и вызывают наибольшее напря-
жение в соединениях. Эти силы могут вызывать опрокидывание или пере-
мещение мебели). 
Устойчивость – это способность конструкции сопротивляться уси-
лиям, стремящимся вывести ее из исходного состояния равновесия.  
В процессе проектирования изделий вопрос о проверке изделия на 
устойчивость возможно решить методом проверочного расчета. Рассмот-




Рис. 1. Шкаф для детской комнаты 
 
При расчете корпусных изделий мебели на статическую устойчивость 
в соответствии с ICO 7171-88 «Мебель. Емкости для хранения. Определе-
ние устойчивости» или ГОСТ 19882-91 «Мебель корпусная. Методы испы-
таний на устойчивость, прочность и деформативность» допускают самое 
неблагоприятное положение изделия: все выдвижные ящики и полки с 






ящикам прикладывается сосредоточенная нагрузка Т, а к дверкам – 




Рис. 2. Схема к расчѐту статической устойчивости:  
Q – масса корпуса изделия без массы дверей и ящиков, кг;  
qящ. – масса ящика, включая массу хранимых в нем вещей, кг;  
qдв. – масса дверей, кг; b – расстояние между опорами (глубина корпуса), м;  
l – ширина двери, м; Р – возможная случайная сосредоточенная нагрузка  
на дверку, 250 Н; Т – возможная случайная сосредоточенная нагрузка на ящик, 150 Н 
 
Статическая устойчивость характеризуется коэффициентом устойчи-
вости (Куст), равным отношению моментов сил, противодействующих 
опрокидыванию (Муст), к моменту сил (Мопр), опрокидывающих изделие 
при его перемещении или воздействии опрокидывающей нагрузки.  
Момент сил, Н∙м, препятствующих опрокидыванию относительно оси 
0-0, проходящей через передние опоры корпуса, определяется по формуле (1): 
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Момент сил, Н∙м, опрокидывающих изделие относительно оси 0-0, 
определяется по формуле (2): 
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где Муст – момент сил, обеспечивающий устойчивость изделия относи-






Мопр – момент сил, опрокидывающих изделие относительно оси 0-0, 
Н∙м; 
g – ускорение свободного падения, g =10 м/с2; 
Q – масса корпуса изделия без массы дверей и ящиков, кг; 
qящ – масса ящика, включая массу хранимых в нем вещей, кг; 
qдв – масса дверей, кг; 
b – расстояние между опорами (глубина корпуса), м; 
l – ширина двери, м; 
Р – возможная случайная сосредоточенная нагрузка на дверку, 250 Н; 
Т – возможная случайная сосредоточенная нагрузка на ящик, 150 Н; 
n – количество ящиков; 
m – число дверей. 







      (3) 
 
Коэффициент устойчивости должен соответствовать условию 
 
 1,2.устК   
 
Данные для расчета изделия на устойчивость представлены в таблице. 
 



















1 Опора вертикальная 1600 500 16 3 25 
2 Щит горизонтальный 1550 500 16 2 16 
3 Полка  500 500 16 5 13 
4 Дверка  500 500 16 4 11 
5 Фасад ящика 500 248 16 2 3 
6 Стенка задняя 1590 490 3,2 3 4 
7 Корпус ящика пластиковый – – – 2 2* 
8 Фурнитура – – – – 2,5* 
 
* Масса принимается по данным производителя с учетом количества комплекту-
ющих в изделии. 
 
Определяем по формуле (1) момент сил, препятствующих опрокиды-
ванию, Муст, Н∙м: 
0,5 1 1(60,5 0,5 ) 10 154,1.0
2 6 3






Определяем по формуле (2) момент сил, опрокидывающих изделие, 
Мопр, Н∙м: 
 
0,5 70,5 1 2(11 ) 0,5 0,510 250 214,2.150
2 3 3опр
М          
 
 
Определяем по формуле (3) коэффициент устойчивости: 
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Полученное значение Куст говорит о том, что рассматриваемое изде-
лие не имеет достаточную степень устойчивости. 
Так как изделие имеет интересный внешний вид, который не стоит 
«утяжелять» визуально и конструктивно, производитель в обязательном 
порядке должен прописать в правилах эксплуатации следующие рекомен-
дации: 
– при эксплуатации корпусного изделия не следует открывать одно-
временно все дверки и выдвигать все ящики, особенно если шкаф имеет 
небольшую глубину; 
– тяжелые вещи и предметы следует хранить в нижней части шкафа и 
ближе к задней стенке. 
Таким образом, проведение расчета на устойчивость изделия позволя-
ет прогнозировать данный эксплуатационный показатель и обеспечить 
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